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ABSTRAK 
Kesehatan gigi dan mulut belum mendapat perhatian dari masyarakat, karena masyarakat 
belum memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk mendukung fungsi pengunyahan, bicara 
dan estetik serta sangat besar pengaruhnya pada life cycle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi 
Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat 
yang pernah memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Maccini Sawah pada tahun 2016 
sebanyak 11.230 orang, dengan mengambil sampel sebanyak 227 orang. Metode penarikan sampel 
yaitu accidental sampling. Data di analisis menggunakan uji Chi-Square. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara umur (p=0,038), jenis kelamin (p=0.004), pendidikan (p=0.047), 
keyakinan (p=0.005) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p=0.007) dengan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar. Tidak ada hubungan 
antara pekerjaan (p=0.163) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi 
Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar. Kesimpulannya umur, jenis kelamin, pendidikan, 
keyakinan dan kepemilikan jaminan kesehatan adalah faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar. 
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